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in t rodujo el concil io nac iona l de Val ladol id 
(1322) , d o n d e e s t aba escr i ta c o n c i s a m e n t e la 
doc t r i na c r i s t i ana y q u e d e b í a n es tar pen-
d ien te en las Iglesias p a r a uso de los fieles. 
La p resen te monogra f í a , que fue la tesis 
doctora l del A u t o r , figura p o r mér i to s p ro-
pios y con toda d i g n i d a d al lado de los o t ros 
tomos de la Konziliengeschichte, q u e d i r ige el 
Prof. D r . W a l t e r B r a n d m ü l l e r , O r d i n a r i o de 
la U n i v e r s i d a d de A u g s b u r g o en Bav ie ra . 
J . G o ñ i G a z t a m b i d e 
Cristóforo G U T I É R R E Z V E G A , Las primeras 
juntas eclesiásticas de México (1524-1555), C e n -
tro de Es tud ios S u p e r i o r e s de los Leg iona -
rios de Cr i s t o , R o m a 1991 , 335 p p . 
La h is tor ia rel igiosa de M é x i c o , com-
pleta , ve r az , t o t a l i zadora , a ú n está por es-
cr ib i rse . El siglo d i ec inueve q u e fue u n siglo 
desac ra l i zan te c o n t r i b u y ó en b u e n a pa r t e a 
ese olvido y los h i s to r i ado re s , salvo c o n t a d a s 
excepc iones , no se o c u p a r o n de esos t e m a s . 
H a b í a m o s vivido tres siglos i nmer sos en un 
fuerte a m b i e n t e de re l ig ios idad y clericalis-
m o , v i n c u l a d o con el r é g i m e n polí t ico colo-
nia l . H a b í a q u e h u i r d e esa sujeción, vent i -
l a rnos de los resab ios del b i n o m i o Es t ado o 
Iglesia y pos tu la r los va lores del l ibe ra l i smo 
y p o s i t i v i s m o t r i u n f a n t e s . J o a q u í n G a r c í a 
Icazba lce ta y J o s é F e r n a n d o R a m í r e z logra-
ron p r o d u c i r dos m o n u m e n t o s biográf icos en 
t o r n o de dos figuras s e ñ e r a s , Z u m á r r a g a y 
M o t o l i n í a . A m b a s d i scu t idas , el conoc imien -
to y la a l t u r a de los b iógrafos h izo de ellas 
p iezas claves de n u e s t r a h i s to r ia re l igiosa. A 
pr inc ip ios de este siglo, t odav ía ca l ientes los 
r e sab ios r e v o l u c i o n a r i o s , M a r i a n o C u e v a s 
escribió i m p r e g n a d a de su esp í r i tu c o m b a t i -
vo su Historia de la Iglesia en México, p r i m e r o 
y no tab le i n t en to de h i s to r ia eclesiást ica, que 
no de h i s to r ia re l igiosa. D e toda s u e r t e , a 
pa r t i r de aque l los años , la h i s to r ia eclesiást i-
ca m e x i c a n a se h a e n r i q u e c i d o con la p ro -
ducc ión d e p rop ios y e x t r a ñ o s y hoy con ta -
mos con b u e n n ú m e r o de excelentes t raba jos 
q u e ref lexionan sobre el pape l de la Iglesia 
y sus min i s t ro s a pa r t i r de la c reac ión de la 
iglesia m e x i c a n a en el siglo X V I . 
Sin e m b a r g o d e ello, c ier tos aspec tos de 
esa h i s to r ia no e r a n ha s t a hace poco bas t an -
te conoc idos . U n o de ellos e r a el re ferente a 
las p r i m e r a s j u n t a s eclesiást icas de M é x i c o , 
al e s tud io de esas r e u n i o n e s de los m i e m b r o s 
de la iglesia m e x i c a n a , d u r a n t e las cuales 
d e l i b e r a r o n en t o r n o de t e m a s de d o c t r i n a y 
d isc ip l ina eclesiást ica y fijaron las d i rec t r ices 
en t o r n o de las cua les c a m i n a r í a la Iglesia 
en M é x i c o . A l g u n o s t raba jos de los b e n e m é -
ritos h i s to r i ado re s recién fallecidos E r n e s t o 
J . B u r r u s y J o s é A n t o n i o L l a g u n o h a b í a n 
t r a t a d o con b r e v e d a d ese t e m a , pe ro fal taba 
u n e s tud io global q u e a n a l i z a r a finalidades, 
idear io y r e su l t ados de las d i ferentes j u n t a s , 
a pa r t i r de la l l a m a d a apos tó l ica de 1524. 
Esa ca r enc i a la l lena s o b r a d a m e n t e la 
o b r a q u e r e s e ñ a m o s en la cual se e s t u d i a n y 
a n a l i z a n d e s d e la j u n t a d e 1524 , la o t r a 
apos tó l ica de 1526, la eclesiást ica de 1531 , 
las c u a t r o j u n t a s de 1532, la de 1535, la de 
1 5 3 6 , la d e 1 5 3 7 , l a d e 1 5 3 8 , l a s d e 
1539-1540, la de 1541 , la d e 1544, la de 
1546. El a u t o r e s t i m a q u e las j u n t a s «consti-
tuyen u n a man i fes t ac ión p e r m a n e n t e de la 
evange l i zac ión y de la v i t a l idad de la o b r a 
m i s i o n e r a en la fo rmac ión y conso l idac ión 
p rogres iva de la n u e v a iglesia. N o son reu-
n iones de p ro toco lo j u r í d i c o . Los p r o b l e m a s 
i m p o r t a n t e s es tán al o r d e n del d í a y los pa r -
t ic ipantes t r a b a j a n d i r ec t a y a c t i v a m e n t e en 
la o b r a m i s i o n e r a . L a co l abo rac ión e n t r e las 
a u t o r i d a d e s eclesiást icas y civiles l lega a u n 
g r a d o q u e a c t u a l m e n t e nos s o r p r e n d e » . 
El a u t o r d iv ide su o b r a en tres pa r t e s 
p r inc ipa les . L a p r i m e r a , la ded ica al anál is is 
c o n c i e n z u d o , s e r eno , d e s a p a s i o n a d o de las 
j u n t a s i n d i c a d a s y a n a l i z a los t e m a s q u e 
o c u p a r o n la a t enc ión p re fe ren te d e c a d a u n a 
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de ellas. Así t e n e m o s c o m o sujetos d e m a y o r 
i m p o r t a n c i a los s igu ien tes : ca teques is y ad-
min i s t r ac ión de s a c r a m e n t o s ; r e p a r t i m i e n t o s 
y e n c o m i e n d a s ; jus t i f icación de la g u e r r a de 
Ñ u ñ o de G u z m á n , la conve r s ión de los na -
tura les subd iv id ido en : env ío de mi s ione ros , 
impre s ión de d o c t r i n a s y car t i l las , cues t iones 
de ju r i sd i cc ión y pr iv i legios ; revis ión de las 
leyes sobre los t a m e m e s ; sobre el m o d o de 
pob la r y c o n s e r v a r la t i e r ra ; la erección de 
la ca tedra l de M é x i c o ; sobre los t é r m i n o s y 
dis t r i tos de los ob i spados de N u e v a E s p a ñ a ; 
sobre las c e r e m o n i a s del b a u t i s m o ; sobre la 
tasación de t r i b u t o s ; sobre la pa r t i c ipac ión 
en el concil io gene ra l ; sobre la r epa r t i c ión 
de s u b v e n c i o n e s , p r e v e m o s y e m o l u m e n t o s ; 
re lac iones e n t r e ob ispos y re l igiosos; o r g a n i -
zac ión de las e s t r u c t u r a s ec les iás t icas ; te-
m á t i c a s a c r a m e n t a l ; las e n c o m i e n d a s y las 
Leyes N u e v a s de 1542; del r é g i m e n y obli-
gac iones de los e n c o m e n d e r o s ; la r educc ión 
de los indios en pueb los ; d i e z m o s de los in-
dios ; la inqu is ic ión apos tó l ica ; d e r e c h o de 
asilo en las iglesias; c reac ión y va r i ac ión de 
los l ímites de las d iócesis ; la pub l i cac ión de 
las d o c t r i n a s y la d i s t r ibuc ión de la eucar i s -
t ía a los i nd ios . C o m o se v e , el t e m a r i o 
c o m p r e n d e los aspectos m á s sal ientes de la 
p r i m e r a e t a p a d e e v a n g e l i z a c i ó n y pob la -
m i e n t o de la N u e v a E s p a ñ a . T e m a s i m p o r -
t an t í s imos p a r a la h is tor ia social , e c o n ó m i -
ca, pol í t ica y cu l tu ra l de esos p r i m e r o s años 
son e s t u d i a d o s y t r a t a d o s d e resolver p o r los 
as is tentes a las j u n t a s , q u e fueron los mis io-
neros y a u t o r i d a d e s eclesiást icas m a s c o n n o -
t a d a s . La o r g a n i z a c i ó n í n t eg ra de la Iglesia 
m e x i c a n a se d e b a t i ó con abso lu t a l ibe r t ad , 
así c o m o la s i tuac ión gene ra l de la sociedad 
m e x i c a n a en f o r m a c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e de 
la r epúb l i ca i n d i a n a . C a d a u n a de las j u n t a s 
ha m e r e c i d o la reflexión del a u t o r , q u i e n se 
a p o y a p a r a sus conc lus iones en los docu-
m e n t o s su rg idos de las p r o p i a s j u n t a s . 
La s e g u n d a pa r t e la r e p r e s e n t a n los do-
c u m e n t o s m i s m o s de las j u n t a s , m u c h o s de 
los cuales se d a n a conocer p o r vez p r i m e r a . 
Este con jun to d o c u m e n t a l con t i ene así mis -
m o ref lexiones del a u t o r y no ta s comple -
m e n t a r i a s que los esc larecen . Su i m p o r t a n -
cia es f u n d a m e n t a l p a r a el conoc imien to del 
p e n s a m i e n t o socia l , e c o n ó m i c o , pol í t ico y 
cu l tu ra l q u e v i b r a b a en la época y en la 
m e n t e de los personajes m a s sal ientes de la 
v i d a e c l e s i á s t i c a d e a q u e l l o s a ñ o s . F r a y 
M a r t í n d e V a l e n c i a , fray J u l i á n G a r c é s , 
fray Alonso de la V e r a c r u z son u n o s cuan-
tos n o m b r e s que se p u e d e n m e n c i o n a r , en-
t re los de m u c h o s o t ros i lustres va rones que 
tuv ie ron en sus m a n o s la labor de c rear la 
iglesia m e x i c a n a y e n c a u z a r l a en la l abor de 
defensora de los de rechos h u m a n o s , pr inci -
p a l m e n t e de los d e los ind ígenas , a cuyo 
c u i d a d o es tuv ie ron confiados. 
L a t e rce ra p a r t e , la m á s b r eve , la cons-
t i tuye u n a especie de glosario o n ó m i n a de 
los d o c u m e n t o s sal idos de las j u n t a s , o rde-
n a d o s c rono lóg i camen te . 
L a o b r a , e l a b o r a d a a base de seria in-
vest igación rea l i zada en archivos y bibl iote-
cas , c o m o se adv ie r te en su rico a p a r t a d o 
cr í t ico, es tá rea l i zada con m a d u r e z de j u i -
cio, serios conoc imien tos y con un dies t ro 
m a n e j o de las a b u n d a n t e s fuentes u t i l i zadas . 
R e p r e s e n t a u n esfuerzo m u y mer i to r io que 
nos p e r m i t e conoce r la recia formación del 
clero m e x i c a n o , su espí r i tu mis ione ro y la 
a m p l i a v is ión q u e t u v o en esos p r i m e r o s 
años fo rmat ivos , an tes de la r e u n i ó n del pri-
m e r concil io de 1555 que m a r c a ya u n a eta-
pa decis iva , def in i tor ia de la acción de la 
Iglesia en M é x i c o . 
S o r p r e n d e , al leer esta o b r a , escr i ta con 
fluidez y esp í r i tu cr í t ico , e n c o n t r a r en sus 
d o c u m e n t o s u n a de las in formac iones m á s 
ricas en t o r n o d e las p reocupac iones sociales 
y cu l tu ra les exis tentes en esa época , cuáles 
fueron las resu l tan tes de sus conclus iones y 
cuáles las q u e o b t u v i e r o n u n a solución posi-
t iva. La génesis de u n a sociedad, la novo-
h i spana , es tá pe r f ec t amen te p l a s m a d a en los 
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t e m a r i o s , conc lus iones y rea l izac iones teni-
das m e d i a n t e la real ización de esas j u n t a s . 
Este l ibro q u e d a c o m o un apor t e s ingu-
lar an t e el V o c e n t e n a r i o del inicio de la 
evange l izac ión que h e m o s c o n m e m o r a d o . 
E. de la T o r r e Vi l la r 
I v e s - M a r i e H l L A I R E ( d i r . ) , Cent ans de catho-
l i c i s m e s o c i a l dans la région du Nord. Actes du co-
l l o q u e de Lille des 7 et 8 décembre 1990 en «Re-
vue du N o r d » , L X X I I I (1991) 229-554 , nú-
m e r o monográ f i co . 
Las A c t a s q u e p r e s e n t a m o s son u n a 
b u e n a m u e s t r a del in te rés q u e h a susc i tado 
en los ú l t imos años — a l r e d e d o r del cen tena -
rio de la Rerum n o v a r u m — el ca tol ic ismo so-
cial en d i s t in tos pa íses e u r o p e o s . Sólo en 
F r a n c i a t uv i e ron l u g a r t res coloquios regio-
na les , en B u r d e o s , N a n t e s y —el q u e pre-
s e n t a m o s , q u e fue el p r i m e r o en rea l i za r se— 
en Lil le . A d e m á s de un co loquio genera l en 
la Ecole F rança i se de R o m a . 
El co loquio de Lille — y m u c h o de los 
o t r o s — se debió en g ran m e d i d a al t r aba jo 
del prof. H i l a i r e , que cons iguió no sólo la 
pa r t i c ipac ión de la un ive r s idad estatal sino 
t a m b i é n del Ins t i tu t C a t h o l i q u e . U n e jemplo 
de co laborac ión a t ene r en c u e n t a . Y espe-
c i a lmen te conven i en t e en Lille, z o n a m u y 
e u r o p e a , p r o n t a m e n t e i ndus t r i a l i zada y con 
g ran p re senc i a catól ica . M u y a d e c u a d a , co-
m o s e ñ a l a N a d i n e - J o s e t t e C h a l i n e en las 
conc lu s iones , p a r a u n e s tud io reg iona l de 
ca to l ic ismo social . 
Las c o m u n i c a c i o n e s es tán a g r u p a d a s en 
c u a t r o g r a n d e s b loques : Rerum n o v a r u m y sus 
r e p e r c u s i o n e s i n m e d i a t a s (6 c o m u n i c a c i o -
nes) ; ca to l ic i smo social a p r inc ip ios de siglo 
en el N o r t e (4 c o m u n i c a c i o n e s ) ; C u a d r a g é s i m o 
Anno (5 c o m u n i c a c i o n e s ) ; e l e m e n t o s p a r a un 
ba l ance en el p e r í o d o de e n t r e g u e r r a s (7 co-
m u n i c a c i o n e s ) . U n q u i n t o a p a r t a d o está de-
d icado de a l g ú n m o d o a la h is tor ia ora l , ya 
q u e recoge t e s t imon io de católicos sociales 
en los d is t in tos m o v i m i e n t o s . 
Los t raba jos son todos i n t e r e san t e s . N o 
faltan los de a lgunos de los inves t igadores 
m á s i m p o r t a n t e s de la h is tor ia rel igiosa con-
t e m p o r á n e a f rancesa c o m o R e m o n d , M a -
yeur , C a u d r o n , Levi l la in , C h a l i n e (que es-
b o z a u n a s c o n c l u s i o n e s ) o H i l a i r e . 
P a r t i c i p a n t a m b i é n especial is tas locales, m u -
chos de ellos v incu lados al g r u p o de t raba jo 
q u e ha r e u n i d o en la U n i v e r s i d a d C h a r l e s 
de Gau l l e de Lille el prof. H i l a i r e . En cua-
d e r n o a p a r t e se ha p u b l i c a d o un índice ono-
más t i co e spec i a lmen te útil p a r a el m a n e j o 
del v o l u m e n . 
El con jun to es u n a m u e s t r a no tab le del 
rigor y m a d u r e z de la h is tor iograf ía rel igiosa 
f r ancesa y, e s p e c i a l m e n t e , del g r u p o del 
N o r t e , v i n c u l a d o a la g r an red del G r e c o n ° 
2 del C N R S , pe ro con v ida p r o p i a , t a n t o a 
n ivel n a c i o n a l c o m o i n t e r n a c i o n a l . C o l o -
qu ios c o m o el el Lille son u n e jemplo a imi-
tar , e spec i a lmen te en E s p a ñ a , d o n d e los po-
cos es tud ios locales con los q u e c o n t a m o s 
es tán a ú n m u y inconexos . C e l e b r a r en Espa-
ña coloquios c o m o el de Lille c o n t r i b u i r í a a 
l lenar l a g u n a s y a de t ec t a r las posibles dife-
renc ias reg iona les y las d i s t in tas inf luencias 
de n u e s t r o ca to l ic i smo social , poco teór ico 
pero m u y rico en in ic ia t ivas . 
A. M . Pazos 
J o s é A n t o n i o ÍÑIGUEZ, El altar cristiano, I I . 
De Carlomagno hasta el siglo XIII, E U N S A 
(«Colección H i s t o r i a de la Iglesia», 9) , P a m -
p lona 1991 , 549 p p . 
C o n t i n u a c i ó n de un l ibro a n t e r i o r e in-
c lu ido en la «Colección H i s t o r i a de la Igle-
sia», p a t r o c i n a d a por el In s t i t u to de H i s t o r i a 
de la Iglesia de la U n i v e r s i d a d de N a v a r r a , 
el ú l t imo t r aba jo de J . A. I ñ i g u e z , Profesor 
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